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Tiivistelmä 
Tutkimuksen tarkoituksena on tutkia aineettomien hyödykkeiden arvostamista ja jaksottamista osa-
keyhtiöiden tilinpäätöksissä sekä niihin liittyviä ongelmakohtia verotuksellinenkin näkökanta huo-
mioon ottaen. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan aineettomien hyödykkeiden nykyisiä suomalaisia 
säännöksiä ja miten nämä säännökset tulevat muuttumaan siirryttäessä Suomen lainsäädännön mu-
kaisesta tilinpäätöksestä IAS-tilinpäätökseen.  
Tutkimus edustaa käsiteanalyyttistä tutkimusotetta. Tutkimuksessa on käytetty kirjallisuutta ja 
tutkimuksia, jotka käsittelevät IAS-standardeja ja Suomen kirjanpitolainsäädäntöä. Nykyisten voi-
massa olevien suomalaisten aineettomien hyödykkeiden jaksottamisperiaatteiden tarkastelu tapah-
tuu lähinnä tutkimalla, mitä kirjanpito-, elinkeinovero- ja osakeyhtiölaissa todetaan näiden menojen 
jaksottamisesta. Tutkimuksen teoriaosaa on pyritty täydentämään tarkastelemalla erityisesti kirjan-
pitolautakunnan aineettomia hyödykkeitä koskevia yleisohjeita ja lausuntoja.  
Aineettomien hyödykkeiden osuus yritysten menoista on lisääntymässä. Tämä kehitys on tehnyt 
yhä tärkeämmäksi kysymyksen aineettomien hyödykkeiden aktivoinnin hyväksyttävyydestä. Tut-
kimuksen perusteella voidaan IAS-tilinpäätökseen siirtymisen merkitsevän varsin merkittävää 
muutosta aineettomien hyödykkeiden tilinpäätöskäsittelyssä. IAS-standardeissa aineettomien hyö-
dykkeiden kirjanpitokäsittelystä säädetään IAS 38 ”Aineettomat hyödykkeet” -standardissa. Nykyi-
sen suomalaisen käytännön mukaan aineetonta menoa ei ole koskaan pakko aktivoida, vaan sitä 
voidaan aina käsitellä myös vuosikuluna. IAS-standardien mukaan aineeton hyödyke on taas pakko 
aktivoida tiettyjen kriteerien täyttyessä. Jatkossa myös useat Suomen tämän hetkisen kirjanpitolain-
säädännön sallimat pitkävaikutteisten menojen kaltaiset aktivoinnit eivät ole enää sallittuja. Tuleva 
IAS-käytäntö edellyttää myös huomattavasti suomalaista käytäntöä enemmän  tilinpäätöksen liite-
tietoja. Siten IAS-standardit ovat olennaisesti suomalaista käytäntöä yksityiskohtaisempia ja vaati-
vampia. 
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